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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ  
У СКЛАДІ ГОТОВОГО ПРОДУКТУ  
НА ПРИГНІЧЕННЯ РОСТУ БАКТЕРІЙ ГРУПИ КИШКОВИХ ПАЛИЧОК 
 
Вступ. В останні роки все більша увага приділяється створенню продуктів функ-
ціонального харчування, здатних чинити певний регулюючий вплив на організм в ці-
лому або на його певні системи і органи або їх функції. На думку японських дослідни-
ків, які є основоположниками цього напряму, функціональне харчування незабаром 
зможе успішно конкурувати на ринку з багатьма лікарськими препаратами. При розроб-
ці продуктів нового покоління пропонується використовувати мікроорганізми, які здатні 
засвоюватись в шлунково-кишковому тракті людини, надавати позитивний вплив на 
його імунну систему. У зв’язку з цим великий інтерес представляє проблема викорис-
тання молочнокислих бактерій при виготовленні кисломолочних продуктів. 
Закваски – це живі корисні бактерії, висушені спеціальним чином для забезпе-
чення надійного зберігання та розфасовані для зручного застосування. Потрапляючи в 
тепле молоко, бактерії живуть і розмножуються, багаторазово збільшуючи свою кіль-
кість. Живі корисні бактерії не просто перетворюють молоко в йогурт або кефір, а й 
надають цим продуктам масу корисних властивостей [1]. 
Постановка задачі. Метою роботи є визначення ефективності використання 
молочнокислих продуктів на предмет пригнічення бактерій групи кишкових паличок 
(БГКП). Для вирішення даного питання сформульовано основні задачі дослідження: 
- обґрунтувати вибір заквасок для виготовлення функціонального молочнокислого 
продукту; 
- виділення БГКП з оточуючого середовища; 
- приготування кисломолочного продукту на основі обраних заквасок в лаборатор-
них умовах з використанням термостатного апарату; 
- визначення ефективності впливу симбіозу молочнокислих бактерій на пригні-
чення росту БГКП; 
- визначення оптимального виробника заквасок молочнокислих бактерій (МКБ), 
виходячи з експериментальних досліджень. 
Результати роботи. Існує безліч виробників заквасок для виготовлення молоч-
нокислих продуктів. Основним виробником вважається торгівельна марка VIVO з асор-
тиментом таких заквасок, як біфівіт, симбілакт, стрептосан. 
Біфівіт відновлює здорову мікрофлору кишечника при дисбактеріозах і дисбіо-
зах, сприяючи збереженню, зміцненню та відновленню здоров’я. 
Симбілакт сприяє укріпленню імунітету і виробленню власного інтерферону, 
протистоїть кишковим інфекціям і гнильним бактеріям, нормалізує травлення, покра-
щує перистальтику, запобігає запорам. Ефективний при місцевому застосуванні для бо-
ротьби з бактеріальними і грибковими ураженнями шкіри та слизових оболонок. 
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Стрептосан – продукт, який нормалізує обмін речовин, процес травлення, роботу 
серцево-судинної, нервової та ендокринної систем, очищає кишечник від хвороботвор-
ної мікрофлори, має антисклеротичну дію, уповільнює процес старіння організму. 
Задля визначення ефективності використання заквасок проведено виділення 
БГКП з оточуючого середовища шляхом змивів поверхонь з подальшим культивуван-
ням на поживному середовищі накопичення м’ясо-пептонний бульйон (МПБ). Для під-
твердження росту БГКП проведено пересів із середовища накопичення до елективного 
середовища ЕНДО з розоловою кислотою. Результат росту колоній представлено на 
рис.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
а) б) 
а) – результат росту колоній, не характерних для БГКП (рожеві, соковиті); б) – результат 
росту колоній, характерних для БГКП (червоні, соковиті, з металевим блиском) 
Рисунок 1 – Пересів на чашку Петрі з агаром Ендо із пробірок 
з помутнінням середовища 
 
Для підтвердження належності отрима-
них колоній до БГКП визначено морфологічні 
ознаки за забарвленням за Грамом (рис.2). 
Наступним етапом підтвердження росту 
отриманих колоній є пересів отриманих колоній 
на напіврідке середовище Гіса з лактозою уко-
лом до дна пробірки. Через 5-6 годин інкубації 
встановлено, що вирощені колонії належать до 
БГКП. 
Отримані результати досліджень свід-
чать, що на чашці Петрі з Ендо (рис.1) присутні 
колонії, характерні для кишкових збудників, так 
як мають морфологічні ознаки – колонії сокови-
ті, рівні краї з металевим блиском. Для уточнення проведено забарвлення за Грамом 
(рис.2). Результат характеризується як позитивний, тому що на фото представлено ко-
лонії, забарвлені в малиново-червоний колір, що також свідчить про належність коло-
ній до групи бактерій кишкових паличок. 
Для визначення ефективності застування заквасок різного типу на предмет при-
гнічення росту БГКП комплексом МКБ проведено засів БГКП з чашок Петрі з характер-
ними ознаками кишкової палички на косяк з поживним Агаром (час культивування 24 го-
дини при температурі 37°С). По закінченню терміну культивування проведено розве-
Рисунок 2 – Мазок, характерний 
для БГК 
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дення БГКП у кількості 1 см3 для інфікування приготовленого функціонального продук-
ту із застосуванням МКБ. 
Час приготування функціонального молочнокислого продукту визначали експе-
риментальним шляхом, виходячи з оцінювання основного показника – кислотності го-
тового продукту. 
Результати визна-
чення кислотності кисломо-
лочних продуктів (КМП) 
представлено на рис.3. Ме-
тодика визначення кислот-
ності полягає у титруванні 
КМП розчином гідроксиду 
натрію. 
Виходячи з резуль-
татів досліджень, встанов-
лено оптимальний час при-
готування готового продук-
ту, який коливається в ме-
жах 5-6 годин, саме для за-
кваски VIVO. Збільшення часу бродіння недоцільне, тому що зростає кислотність до  
60 0Т продукту, що свідчить про бурний розвиток оцтовокислих бактерій. 
З метою визначення ефективності дії МКБ на предмет пригнічення росту пато-
генної мікрофлори (Proteus vulgaris, Clostridium perfringens, Bacillus cereus, 
Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum), а саме БГКП, проведено дослідження 
шляхом висіву готового продукту на елективне середовище ЕНДО (постановка бродиль-
ного методу визначення відповідно до ДСТУ 2002) з подальшим визначенням морфо-
логічних ознак та оксидазної активності. 
Кишкова паличка, будучи постійним представником нормальної мікрофлори 
кишечника людини і всіх теплокровних тварин, є санітарно-показовим мікроорганіз-
мом, що характеризує інтенсивність фекального забруднення продуктів харчування. 
Вона відноситься до категорії умовно патогенних мікроорганізмів і кількісно оцінюєть-
ся двома показниками: титром кишкової палички та індексом кишкової палички. Кіль-
кість розведень встановлюється в залежності від результатів попередніх аналізів. 
Вибирають схему посіву на м’ясо-пептонний бульйон (МПБ) в 2-х або 3-х пара-
лельних рядах, враховуючи при цьому, що чим більша повторюваність, тим вищий сту-
пінь точності одержуваних результатів. Посіви інкубують в термостаті при температурі 
(37 ± 0,5)°С протягом 24 годин. Повна відсутність зміни середовища або помутніння 
без утворення газу дозволяє дати негативну відповідь. 
З посівів, де зазначено помутніння та газоутворення, проводиться висів на поверх-
ню підтверджуючого щільного фуксин-сульфітного середовища Ендо, розділеного на 
3-4 сектори з таким розрахунком, щоб отримати ізольовані колонії. Посіви на середо-
вищі Ендо інкубують при температурі (37 + 0,5)°С протягом 16-18 годин. Наявність в 
середовищі росту колоній, характерних для лактозо-позитивних кишкових паличок 
(темно-червоних з металевим блиском і без нього), дає позитивну відповідь. Час аналі-
зу – 42 години. 
Проведеним дослідженням доведено ефективність використання бактеріальних 
заквасок різного типу виробника VIVO для підвищення лікувально-профілактичної дії 
продукту шляхом повного пригнічення росту БГКП. Бродильним методом відповідно 
до ДСТУ шляхом пересіву на елективні середовища Ендо та Гіса встановлено, що всі 
бактеріальні закваски торгівельної марки VIVO пригнічують ріст БГКП на відміну від 
Рисунок 3 – Графік залежності кислотності від часу 
культивування 
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фармацевтичного мікробного препарату Лактобактерин торгівельної марки Біофарма, 
оскільки ці бактерії неспроможні пригнічувати ріст БГКП, незважаючи на синтез молоч-
ної кислоти, що підтверджується визначенням оксидазної активності (рис.4, а) та ко-
льорової реакції на індол (рис.4, б). 
 
  
 
а) б) 
а) результат визначення оксидазної активності,  б) активна реакція на індол 
Рисунок 4 – Кольорова реакція на індол колоній з вмістом Лактобактерин 
торгівельної марки Біофарма 
 
Результати досліджень: оксидаза позитивна – синє забарвлення, що свідчить про 
належність виділених колоній з чашки Петрі з середовищем Ендо до збудників кишко-
вих інфекцій, є позитивною кольоровою реакцією на індол, який утворюється при розк-
ладанні бактеріями триптофану[1-9]. 
Висновки. 
1. Виходячи з результату досліджень, встановлено ефективність видалення БГКП 
з оточуючого середовища, що підтверджено ростом бактерій на середовищі ЕНДО. 
2. Шляхом досліджень кислотності встановлено оптимальний час приготування 
кисломолочного продукту, який знаходиться в межах 5-6годин при кислотності продук-
ту 38-40 оТ. 
3. Виходячи з даних досліду, з’ясовано, що фармацевтичні препарати Лактобакте-
рин торгівельної марки Біофарма недостатньо добре впливають на зменшення титру 
БГКП в досліджених зразках молока в порівнянні з заквасками «Біфівіт», «Симбілакт», 
«Стрептосан». В останніх спостерігається майже 100%-ве подавлення росту бактерій 
групи кишкової палички. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВИКИДІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ  
НА ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ  
В ЗАВОДСЬКОМУ РАЙОНІ М. ЗАПОРІЖЖЯ 
 
Вступ. Здоров’я сучасної людини залежить від цілого ряду факторів: спадковос-
ті, соціально-економічного та психологічного благополуччя, доступності та якості ме-
дичного обслуговування, від способу життя, шкідливих звичок, діяльності та якості на-
вколишнього природного середовища. Спостереження свідчать про щорічне надхо-
дження до атмосфери близько 10 млн. тонн шкідливих хімічних речовин, що на 70% 
обумовлено внеском стаціонарних джерел викидів. Особливої актуальності ця пробле-
ма набуває у регіонах зі значною концентрацією підприємств чорної та кольорової ме-
талургії, хімічної промисловості, машинобудівних, теплоенергетичних та металооброб-
них підприємств, що неодмінно підкреслює актуальність вирішення питань охорони 
здоров’я населення, яке мешкає на техногенно-навантажених територіях України [1]. 
Місто Запоріжжя є одним з найбільш технологічно розвинених міст України із 
значним науково-технічним і виробничим потенціалом. Основу промисловості міста 
складає металургійний комплекс, який завдає великого впливу на стан атмосферного 
повітря. 
Постановка задачі. У світовій практиці регулювання викидів ефективно вирі-
шується за допомогою використання методології оцінки ризику для здоров’я населен-
ня, за допомогою якої здійснюється визначення найбільш небезпечних речовин, джерел 
їх викидів та заходів, які найбільш ефективно знижують ризик для здоров’я населення 
до прийнятного рівня. 
Метою роботи є співставлення рівнів ризику для здоров’я населення від забруд-
нення атмосферного повітря викидами стаціонарних джерел промислових підприємств 
м. Запоріжжя. 
При виконанні роботи використано загальну процедуру методології оцінки ри-
зику для здоров’я населення (Human Health Risk Assessment), розроблену та рекомендо-
вану Агентством США з охорони довкілля. 
Результати роботи. Ситуацію забруднення м. Запоріжжя загострює розташу-
вання основного промислового вузла з навітряної сторони стосовно житлових районів 
міста, що сприяє їхній загазованості. Цьому також сприяє рельєф місцевості, який є 
хвилястою рівниною з яружно-балочною мережею, що погіршує провітрювання тери-
